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Инновационные подходы в образовательном процессе высшей школы: 
национальный и международный аспекты [Электронный ресурс] : 
электронный сборник статей международной научно-практической 
конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 8-9 февр. 2018 г. / Полоцкий государственный 
университет ; под. ред. Ю. П. Голубева, Н. А. Борейко. – Новополоцк, 2018. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Представлены результаты новейших научных исследований, посвященных 
различным аспектам организации образовательного процесса высшей школы 
в инновационной среде, а именно: проблемам проектирования и реализации 
компетентностно-ориентированных образовательных программ в учреждениях 
высшего образования, возможностям использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе, вопросам педагогики 
и методики высшего образования. 
Предназначен для научных и педагогических работников высшей школы, 
будет полезен студентам, магистрантам и аспирантам университетов 
педагогических специальностей. 
 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. 
Регистрационное свидетельство № 3141814304 от 05.02.2018. 
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